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b <(q<)w« @"C _w« +C") w : <(_' ø (: w@ Æzc Z<("z: w@ w( C"@w@ +«_w(qø )@ 
Æz _w@ w( ("» wC"z <@ 'Cw(w wzw«q) <>w( wCCw( °! z«"«zq@(æ ) )<« : < °w@!_- 
«"«z "J _w««w (w@«"«z. o w( q) <C. ) +« «æ Z«wq <@ q@Æ( °+q) «"«zqwZ«w Æz 
+«_w(­Æ(_"q) w q>(w_«"«zqÆ(z<«w( q! «wq <@ Ø ) w _"qqw wzw«q)<>w(. 
7C<«@w<(@w«wq +C") w wZ«w @"C <@ )C<(w q"z " 
) Æ « ) + ( ( <« q w« » w_ < « _ ( w > L < « @ w< ( @ w( w( +< Z: æ «z"z 
ø w__. ' (< n w@ d Æ(q) w ø ! (qwCq) <>. d (. ( kYWkØ 3 
8 kb , 55 b , gpf g3 mu g3 . 7pb d 5ge gf 5b d n gd f f b ø ø gd f Æ 5d kd , 
<Z ÆZw('Æ( Æ» : <«_Cw_w wzw«q) <>w(Ø » w« : <( Æzq<< » wzw@ <@ q" 'Æ( : ZÆ(- 
Cæ «z w w« >C<«@w<(@ 'Æ(» <<( <@ : ÆC_w q"z Æz )<«q) w qæ (C"z 'Æ( : ZÆ( q@Æ( 
>C<qq _w« )Æ» » w( @"C <@ "«_@<. mzq<< " >C<«@w(") w@ ) ­æ » >wq " °Æ) q@<- 
ZwC"z 'Æ(q@<«_ Æ» w« » >C<qq " qÆCw«« Æz _w q@w()w(w 'Æ(@(æ «zw( _w qZ<- 
)w(w. 0Æ( 'Cw(w >C<«@w<(@w( f. w) q. 'Æ( @"» Æ@w" w( _w@ Z<«q)wC"z <@ >w)w 
><< °wq@w»@w wzw«q) <>w( qÆ» w( <<(q<) @"C <@ _w« z(w"w( q"z zÆ_@ · " )Æ«- 
)+((<«qw«. b «_(w >C<«@w<(@w( : <( » w( "Ø "«w' <C_w«_w wzw«q) <>w( qÆ» 
: ­æ C>w( _w» " )<» >w« Æ» >C<qqw«. f <<Cw_wq Z"C @"_C"zw <(@w( Æ'@w 
: w» » w wCCw( )Zæ Cw qw«w(w <(@w(. n w@w z­æ C_w( °C<«_@ z(æ q<(@w«w qæ (C"z 
(æ Zw: <Cw«Ø qÆ» °wz! «_w( <@ q) !@w : w«"» Æ@ w« » <<«w_ @"_C"zw(w· w«_ _w 
<C» "«_wC"zw w«z>C<«@w(. ø w« qæ (C"z q! «wq _w@w 'Æ(: ÆC_ <@ q>"CCw w« 
(ÆCw " 'Æ(: ÆC_w@ » wCCw» z(æ q<(@w( Æz )Cø Zw(Ø "_w@ )Cø Zw(w« ><< )Zæ C- 
q@Æ' (") ­Æ(_ wCCw( : ZÆ( _w( w( <«Zw«_@ q@w() )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwC °C"( : w» - 
» w@ Æz +«_w(@(! )@ <Z zæ (q<(@w«w qÆ» +«_w( _"qqw 'Æ(: ÆC_ q) !@w( 'Æ(- 
@w(w "Zw" ' (< Z<<(w« <Z. n w@w qw( +@ @"C <@ Zæ (w : ÆZw_<<(q<)w« @"C <@ 
)Cø Zw(w« : <( z­Æ(@ q"z C"@w@ z­æ C_w«_w. " ZÆ(w 'wC@w( ><< zÆ_@ 'Æ((«+C- 
_w@ z(æ q» ! (. 
u "_w(w Z"C @"_C"zw(w <(@w( : < q@ø ((w +@q"z@ @"C <@ q>(w_wq Æz : ÆC_wq 
Zw_C") w Zw_ qwCZq<<«"«z. f <<Cw_wq q>(w_wq (æ Zw: <Cw« " q@Æ( +@q@(æ ) J 
«"«z ><< _w««w » <<@wØ C")wq<< <C» "«_wC"z (<>. 
Ø f@Æ( : + q ) « " « z q w Z « w Æz q > ( w _ « " « z Z w _ : ­ æ 1 > < Z 
Æ Z w (J Æ z + « _ w ( ­ Æ ( _ " q ) w +@ 1 Ø > w ( w w( Æzq<< zÆ_w » "_Cw( " ) <» >w« 
QLLL >C<qqw«. g«z(<>Ø qZ"«zwC' <) q Æz q@(<«_(ø ( : <( Zw_ : ­æ C> <Z q"«w +@- 
Cø >w(w w« z<«q)w q@Æ( wZ«w @"C <@ 'Æ(@(æ «zw <«_(w <(@w(. f æ (C"z z­æ C- 
_w( _w@w w«z(<>Ø qÆ» qw( +@ @"C <@ 'Æ(@(æ «zw <Cw <«_(w z(æ q<(@w(Ø «<<( 
_w« (! ) )w( ' (w» " qC+@w@ ' ! C) "«zØ "_w@ _w« z­w««w» Zæ Zw( _w@ Ø Z(w ­Æ(_Q- 
C<z · » w_ q"«w +@Cø >w(w Æz Zw_ q"« q@w()w °+q) «"«zqwZ«w _<««w( w« @æ @ 
z(æ q» <@w ÆZw( ­Æ(_w«. n w« wz@w (ø _qZ"«zwF I' wq@+ < (+°(< Z. zw«+"«<= 
q>(w( q"z Æzq<< Zw_ +@Cø >w(w Æz ZÆ) qw( Æ'@w q<» » w« » w_ w«z(<>. b C- 
» "«_wC"z (<> q>(w( q"z Zw_ ÆZw(­Æ(_"q)w +@Cø >w(wØ » w« _w« : <( <C")w- 
ZwC Cw@ 'Æ( <@ °C" ' Æ(@(æ «z@ <Z » w( .q@Æ(ZÆ) q«w <(@w(. b Z _w °wCz>C<«@w( 
qÆ» : <( °w@!_«"«z qÆ» w«z>C<«@w( q>(w( '+zCwZ") ) w IZ" "<  (<  <T q"z- 
Zw_ +«_w(­Æ(_"q)w +@Cø >w(w Æz : Z"@)Cø Zw( °(w( q"z Zw_ ) (! °w«_w ­Æ(_- 
qC<<w«_w q@æ «zwC. 
7 L < « @ e a ( @ w « w q + k " ) w @ " L p < q « " « g q w Z « e'; w LL w ( ° Ø " wJJ 
1 " z : w@ w ' @w ( C"ZqZ"C)<<(w«w w( Æzq<< » w_ ><< <@ °wq@w» - 
» w w«zw«wq >C<«@w°wq@<«_. f@ø (q@ °w@!_«"«z : <( _w« 'Æ(q) ­wCC"zw « Ø i- 
q Æ» : w@ I) (<Z @"C «æ ("«zT Æz _w« +C") w wZ«w @"C <@ @< < 1 w ' +z @" z- 
: w@ wCCw( @"C <@ z(w"w q"z ><< @ ø ( ­Æ(_. d Ø "qÆ» : w@w« q)<C °C" 
«æ (» w(w °w: <«_Cw@ +«_w( <Zq«"@w@ Æ» z­ø _qC"«z Æz 'Æ(: ÆC_w@ @"C Z<«_D. 
+«_w( <Zq«"@w@ Æ» z(Ø '@«"«z. o w( q) <C )+« >w)wq ><< <@ _w <CCw(' Cwq@w 
QJ11z>"<"L@w( » << : < ZwC z(ø '@w@ ­Æ(_ 'Æ( <@ @("Zwq. b Z >C<«@w( qÆ» @<<Cw( 
'@Lz@"zw(w ­Æ(_ q) <C «æ Z«wq (æ Zw: <CwØ q@(<«_(ø ( Æz zC!  w("< q>w)@<°"C"q 
IwCZw)Æ«zwTØ q"_q@«æ Z«@w qC<<( zÆ_@ @"C " (w«w q+» >w(. b Z <(@w( qÆ» 
z(w"w( q"z ><< @Ø ( ­Æ(_ q) <C «æ Z«wq (ø _J Æz q@"ZqZ"«zwFØ : Zw"« Æz qZ"«J 
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VIRKNINGEN AV FORSKYELLIGE KULTURMIDLER 
OG BEHANDLINGSMAATER 
G ­ w « L æ z « " « z q » < < @ w « )<« : < » wzw@ <@ q" 'Æ( >C<«@w°w- 
q@<«_w«. u w_ 'Æ( @æ @ ÆZw(qæ _ Z"C _w "q<<__w w«z>C<«@w( : w» » wq wCCw( 
)Zæ Cwq. n w .: w(Zw_ ' (w» )Æ» «w 'Cw) ) w( Z"C @"C <@ °wz! «_w » w_ +@' !C@Cwq 
<Z +z(æ q Æz qw«w(w » w_ Z"C_@ZÆ) qw«_w w«z>C<«@w(. ø w« z­ w«Cæ z«"«zq- 
» <<@w« )<« Æzq<< 'Æ((! ) ) w 'Æ(: ÆC_w@ » wCCw» _w "q<<__w <(@w( Zw_ <@ 
«Æzw« : w» » wq » w( w«_ <«_(w. f Æ» Æ»@<C@ +«_w( <Zq«"@w@ Æ» +C") w 
z­w«Cæ z«"«zq» <<@w( I@<°wC LWT : <( _w@ Zw_ ZÆ(w 'Æ(qø ) Z"q@ q"z <@ 
@"» Æ@w"w« : <( Z"q@ q@ø (q@ wZ«w @"C <@ z(w"w q"z +«_w( @æ @ ÆZw(qæ _Ø qÆ» 
: <( )Z<C@ )Cø Zw(Ø : +«_wz(æ q Æz w«zqZ"«zwC. n w("» Æ@ q!«wq @!«@ °! z 
qÆ» ÆZw(qæ _ <@ z" )Cø Zw(w« zÆ_w +@Z") C"«zqZ"C)<<(. kq<<«"«z +@w« ÆZw(- 
qæ _ wCCw( » w_ @"_C"z qC<<@ z(Ø «' Æ( : <( Z"q@ q"z <@ z"· _w« °w_q@w ' Ø (q@w 
<<(q w«z1 » w« : <( <CC")wZwC Zæ (w@ » "«_(w Ø )Æ«Æ» "q) Ø _< <ZC"«zw« : <( 
Zæ (w@ 'Æ(C"@w« " z­w«Cæ z«"«zq<<(w@. 
3 w z + 1 w ( " « z < Z Z < « _ w@ Iz ( Ø ' •@ « " « zT Ø Zw( q@Æ( "«_- 
' C! _wCqw ><< >C<«@w°wq@<«_w«. k Z<«_q! ) ­Æ(_ Z"C _w 'Cwq@w "q<<__w w«z- 
>C<«@w( Z<«@("Zwq Æz z<< 'Æ(@w(w +@. n w w(q@<@wq <Z >C<«@w( qÆ» w( 
» w( «ø "qÆ» («w " _w««w (w@«"«z qÆ» f. w) q. » Æqw°+«)wØ ) «æ °>"w@ (æ Zw- 
: <CwØ q@<(<(@w(Ø («! (+C_ » . 'C. b Z w«zw«q )+C@+(>C<«@w( : <( qæ (C"z (æ Zw- 
q<Cw Æ(_ ><< q"z 'Æ( <@ @<<Cw » w( '+z@"z: w@ w«_ _w 'Cwq@w <«_(w. 7<< 
w@ <Z ZÆ(w <Zz(ø '@«"«zq' wC@w( : <( Z" w@ 'Æ(qØ ) qÆ» )<« °"_(< @"C °wC! q- 
«"«z <Z _w@w q>ø (q» <<C. · 5Zw(qÆZw( _w +C") w @w"zw( : <( Z" ><< 'wC@ Kl 
<«Zw«_@ ' Ø Czw«_w ' (Ø °C<«_"«z- LØS ) z. @"» Æ@w"Ø UØ&S ) z. w«zqZ"«zwCØ 
UØ&S )z. : +«_wz(æ q Æz ÆØB ) z. ) Cø Zw( Æz ><< w@ <«_w@ 'wC@ IK&T C")w 
Zw_ q"_w« <Z w( _w( +@q<<__ >(. » <<C- LØS ) z. @"» Æ@w" Æz WØS ) z. (æ Zw- 
: <Cw. 
5<° w 1 k Y Z"qw( (wq+C@<@w@ <Z _"qqw 'Æ(qø ) " K <<( 'Æ( @Æ z(Ø '@w- 
<Zq@<«_wØ «w» C"z (Æ Æz KU LLL. , (+«_Z<«_w@ : <( " z­w««w» q«"@ q@<<@ i B 
 » . : ø "w( w ><< KU » . w«_ (Æ » . @w"zw« Æz <ZC"«zw« : <( 'Æ( 'wC@ Kl Zæ (w@ 
&SW ) z. ><< km LLL. @w"zw« Æz lWi ><< KU » . c@w"zw« Æz 'Æ( 'wC@ K& Z<( <Z- 
C"«zw« : w«: ÆC_qZ"q lWY Æz i Y& ) z. 0Æ(q) ­wCCw« °C"( Æ»@(. _w« q<» » wØ 
«w» C"z LWB ) z. 'Æ( 'wC@ Kl Æz LKW 'Æ( 'wC@ K&. ø w« qw( Z" ><< _w °Æ@<- 
«"q) w <«<C! qw( Z"qw( _w@ q"z <@ @"» Æ@w"w« : <( Zæ (w@ _w« : w(q)w«_w >C<«- 
@w<(@ Æzq<< ><< 'wC@ K& _w @Æ ' Ø (q@w <<( » w_ &Y Æz 67 % <Z <ZC"«zw«. 
5(w_­w <<( w'@w(<@ (æ Zw: <Cw« w( )Æ» » w@ Æ> " K& % <Z <ZC"«zw« Z"qw( 
_w@ q"z <@ _w( )+« w( kkf ) z. 'Æ(q) ­Ø ><< <ZC"«zw« ><< _w« q» <- 
Cw(w Æz °(w_w(w @w"z 'Æ( (æ Zw: <Cw°C<«_"«zw«Ø » w«q 'Æ(q) ­ wCCw« w( WUY 
) z. ><< 'wC@ Kl Ø : ZÆ( @"» Æ@w"w« : <( +@z­Æ(@ q@ø (q@w><(@w« <Z >C<«@w°w- 
q@<«_w«. 
n w +C")w @w"z°(w__w( : <( ><< ø æ (wq» ! (w« ") ) w Z"q@ «Æzw« «æ Z«w- 
Zæ (_"z 'Æ(q) ­wC " 'Æ(: ÆC_w@ » wCCw» @"» Æ@w"Ø )Cø Zw(Ø w«zqZ"«zwC Æz : +«- 
_wz(æ q. 7<< ZÆ(@ æ C_q@w <Zz(ø '@«"«zq' Æ(qø ) Ø : ZÆ( _w( q<» » w«C"z«wq 
z(Ø Ø'@w<Zq@<«_w ' (< B @"C LB » . : <( _w( ") ) w Zæ (w@ «Æzw@ +@qC<z : Zw()w« 
'Æ(· <ZC"«z wCCw( >C<«@w°wq@<«_. 
k Æ kb , LD5b , gpf g3 mu g3 7pb d 5ge gf 5b d n gd f f b ø ø gd f Æ 5d kd , 
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Gjødsling. 
mZw( z­Ø _qC"«zw«q Z"() «"«z ><< >C<«@w°wq@<«_w« : <( Z" w« : wC _wC 
'Æ(qø ) . o w( q) <C » w_@<q _w » wq@ )<(<)@w("q@"q) w. 
0w L @ W S °CwZ <«C<z@ LYL& ><<  <. LØW » . _! > z(æ q» ! (Ø qÆ» °CwZ 
Æ>_! )w@ LYkk Æz qÆ» LYLS Æz LYLl : <__w '<<@ °<(w )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwC. ø w_ 
» Æ_w«@ °! z qÆ» ÆZw(qæ _ +@q<<__wq ' Ø Czw«_w w«z' (ø °C. >(. («<<C - WØU ) z. 
@"» Æ@w"Ø LØU ) z. w«zqZ"«zwC Æz ÆØB )z. )Cø Zw(. 
LYL& Z<( z­Ø _qC"«zw« >(. » <<C- 
k LS ) z. «Æ(zwq<C>w@w( 
kk LS » -»- SU ) z. q+>w('Æq' <@ 
kkk LS » -»- 0 » -»- KU ) z. )<C"z­ø _«"«z K&N 
ku LS » JJ» J qÆ » -»- KU » -»- 
u LS » --»- SU » -»- KU » -»- 
u k LS » -;,-  SU » -»- KU )) -»- 
u kk LS » -»- SU T  -»- KU )) -,>- 
b <(C"z z­ø _qC"«z LYLBØ LYLY Æz LYWU >(. » <<C- 
k WU )z. «Æ(zwq<C>w@w( 
kk 20 » -»- JO WU ) z. q+>w(' Æq' <@ 
kkk 20 » -;,)- + 0 » -»- + 20 kg. ) <C"z­. 37% 
ku 20 » -»- + 20 » '--»- + 20 » -))- 
V 20 » J» J  + WUØ » -»- + 0 )) JJ» J 
u k 20 » -»- + 0 » -»- + WU )) 1·Q 
u kk U )) -»- + WU » JQQJ + WU )) ->>- 
5<° w L 2 Æ Z"qw( <ZC"«zw«q q@ø ((wCqw Æz _w«q °Æ@<«"q) w q<» » w«- 
qæ @«"«z w'@w( _w +C") w z­Ø _qC"«zw(. p") wq<< _w« z(<' "q) w ' (w» q@"CC"«z " 
' "z. i . u " q) <C ") ) w : w( )Æ» » w q@Æ(@ "«_ ><< z­Ø _qC"«zw«q Z"() «"«z 
><< <ZC"«zw«q q@ø ((wCqwØ _< 'Æ(qø ) w@ ") ) w w( <ZqC+@w@ w«_«+Ø » w« )+« 
>w) w ><< <@ _w@ Z"qw( «ø _Zw«_"z: w@w« <Z <@ °(+) w Zw_C") w: ÆC_qz­ø _qC"«z 
» w_ 'Æq'Æ(q! (w Æz )<C" ><< » ! (. f Æ» <ZC"«zq@<CCw«w 'Æ( u k Z"qw(· q"@w( 
Z"() «"«zw« <Z w« q<< q@w() 'Æq'Æ(q! (wz­ø _qC"«z qÆ» SU ) z. q+>w('Æq' <@ Cæ «zw 
"Ø » w« K Æz i <<( z<<( _Æz <ZC"«zw«w «w_ <_q) "CC"z. n w("» Æ@ w( _w@ » wq@w 
<Z w« z­Ø _qC"«z ><< KU ) z. ) <C"z­. K& % Æ>°(+)@ ><< 2 <<( qÆ» u Z"qw(. 
n w««w » ! ( : <( Zæ (w@ q<< zÆ_@ 'Æ(» +C_w@ <@ _w( ") ) w : <( Zæ (w@ «æ Z«w- 
Zæ (_"z +@qC<z 'Æ( )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwC qÆ» u kk Z"qw(. 
f@ø (q@ "«@w(wqqw " _w««w 'Æ(°"«_wCqw : <( q<» » w«qæ @«"«zw« <Z >C<«- 
@w°wq@<«_w«Ø qæ (C"z ' (< _w w«q"_"z z­Ø _qCw_w (+@w( kk Æz kkkØ q<» » w«- 
: ÆC_@ » w_ _w« <Cq"_"z z­ø _qCw_w ku . 7<< kk Æz u _w @Æ q"_q@w <<( I) <C"- 
» <«zwCT : <( )Cø Zw(w« °C"@ '+C_q@æ «_"z °Æ(@w ' (< Æz » w_ W. <<(. 5"» Æ- 
@w" Z<( _w« : w(q)w«_w >C<«@w<(@Ø » w« : <__w » wzw@ '<< °CÆ» q@w(q) +_ 
» w_ qZ<)w : æ «zw«_w Æz z+C°(+«w °C<_q) +_. g '@w( _w««w z­Ø _qC"«z : <( 
_w( )Æ» » w@ » wq@ (<>Ø : ÆZw_q<)wC"z <C» "«_wC"z (<>. 0Æ( kkk I'Æq' Æ(- 
q! (w» <«zwCT : <( >C<«@w°wq@<«_w@ w« z<«q)w <«_w« )<(<)@w(. o w( w( Æz- 
q<< @"» Æ@w"w« _w« : w(q)w«_w >C<«@w<(@Ø » w« " » "«_(w z(<_ w«_ w'@w( _w 
k W kb , 5 5 b , g p f g 3 mu g 3 7p b d 5 g e g f 5 b d n g d f f b ø ø g d f Æ 5 d kd , 
I ·- 
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>C<«@w<(@ J »w_ Æ» ) (. YU % " z­w««w» q«"@. n w@ q)<C ' (w(«: æ Zwq. 
<@ )CØ Zw(w« : <( Ø ) w@ ><< <CCw _"qqw (+@w( w'@w(: Zw(@ qÆ» <ZC"«zw« : <( 
» "«)w@ Æz ­Æ(_w« w( °C"@ +@>"«@ ><< 'Æq'Æ(q! (w J <C@q<< _w@ q<» » w 
+@qC<z qÆ» 'Æ( 'wC@ WS. f "_q@w <<( °wz! «_w( _w( <@ )Æ» » w "«_ w«_wC 
: Zw"«Ø °C<<@Æ> Æz <«_(w «Ø "qÆ» » w(w >C<«@w(Ø qÆ» <ZCø qw(w 'Æ( _w« » w(· 
'Æ(_("«zq' +C_w @"» Æ@w". f æ (C"z w( _w@w @!_wC"z 'Æ( <» » Æ«"+» 'Æq' <@J· 
(+@w«w : ZÆ( _w( Ø "w«q! «C"z w( C"@w@ <Z 'Æq'Æ(q! (w« "z­w«. n w@w z­ø _qwC- 
qC<z Z"()w@ Z"()w@ °w_q@ <Z <Cw k. <<(Ø q<< _w@ w( ("» wC"z <@ 'Æq'Æ(J- 
q! (w« : w( q«<(w(w w( °C"@ Æ>°(+)@. 
· 0Æ( (<< 'Æq' <@w«w J °w(«<(_ Æz <Cz"w('Æq' <@ J :<( <ZC"«zw«w 
Ø )w@ " _w««w >w("Æ_w J 'Æ( °w(«<(_'Æq' <@ ' (< l K )z. <<(C"z _w @Æ· 
' ø (q@w <<( @"C («B )z. " z­ w««w» q«"@ 'Æ( _w @Æ q"_q@w <<(. 0Æ( <Cz"w(J- 
'Æq' <@ w( _w @"CqZ<(w«_w @<C k SS Æz WiW ) z. mzq<< 'Æ( _"qqw z­ø _qC"«zw( 
: <( @"» Æ@w"w« +@z­Æ(@ q@ø (q@w><(@w« <Z >C<«@w°wq@<«_w«Ø «w» C"z " z­w«- 
«w» q«"@ l&N 'Æ( °w(«<(_'Æq' <@ Æz 77% 'Æ( <Cz"w('Æq' <@Ø » w« _w( : <(· 
: w( Zæ (w@ <_q) "CC"z » w( <«_(w >C<«@w(. f <<Cw_wq : <( _w( : wCw @"_w« 
Zæ (w@ » w( ) Cø Zw(Ø : Z"C)w@ @!_w( ><< <@ _w««w : <( q@ø (( w wZ«w @"C <@ 
«!@w +@ @+«z@ Æ>Cø qwC"z 'Æq'Æ(q! (w. 7<< °w(«<(_'Æq' <@(+@w«w : ZÆ( @"» Æ- 
@w"w« D: wCw @"_w« : <( Zæ (w@ 'Æ() (ø °Cw@Ø °wz! «_@w _w( q@(<) q <@ )Æ» » w "«_. 
C"@ <Z «ø "qÆ» » w Z"C_@ZÆ)qw«_w >C<«@w( qÆ» °C<<@Æ>Ø : Zw"«Ø : Z"@)Cø Zw( 
Æz (ø _qZ"«z wC Æz _w q"_q@w <<( : <( °C<<@Æ>>w« Ø ) w@ @"C @"C Æ» ) (. WUN 
C")wqÆ» : Z"@) Cø Zw(w« : <( @"C@<@ q@w()@. n w@ q<» » w w( @"C' æ C_w 'Æ( _w 
q@w()@ +@>"«@w <» » Æ«"+» 'Æq' <@(+@w(. b Cz"w('Æq' <@w@ : <( Z"()w@ °w@!_wC"z 
°w_(w w«_ °w(«<(_'Æq' <@w@ Æz _w@ Z"qw( q"z Æzq<< <@ @"» Æ@w"w« : <( 
z(w"w@ q"z °w_(w : w(. o ZÆ( _w( w( <«Zw«_@ i _Æ°°wC@ » æ «z_w : <( @"» ÆJ- 
@w"w« : ÆC_@ q"z >(<)@"q) @<C@ +'Æ(<«_(w@ " <CCw . l <<(Ø » w« : w( Z"qw( 
Æzq<< <ZC"«zw«q q@ø ((wCqw <@ _w( ") ) w w( «Æzw« q@ø ( ( w 'Æq'Æ(q! (w» <«zwC 
J qæ (C"z _w q"_q@w <<(. 
0w k@ B 2 Æz B K °CwZ <«C<z@ LYLS ><< U.& » . _! > «! _! () w@ » ! ( 
» w_ q<» » w z(Ø «'Æ( Æz w«z' (ø °C<«_"«z qÆ» 'wC@ l&. 7<< _"qqw 'wC@w( 
q<» » w«C"z«wq K » æ «z_w( SØ (Æ Æz LS )z. 'Æq'Æ(q! (w qÆ» q+>w('Æq' <@ Æz 
@: Æ» <q'Æq' <@. o wCCw( ") ) w ><< _"qqw 'wC@w( w( z"@ «Æzw« 'Æq'Æ(q! (wJ- 
z­Ø _qC"«z q"_w« <«Cæ zq<<(w@ Æz _w( w( <<(C"z °(+)@ )<C"J Æz )Zæ Cq@Æ' - 
z­ø _qC"«z Æ» ) (. qÆ» <«' ø (@ 'Æ( 'Æ(wz<<w«_w 'wC@. 
5<° w 1 2 K Z"qw( <ZC"«zw« Æz >C<«@w°wq@<«_w« q<» («w«qC<<@ 'Æ(· 
q+>w(J Æz @:Æ» <q'Æq' <@. fÆ» _w@ ' (w» z<<( <Z @<°wCCw« » "«)w( <ZC"«zw« 
z<«q)w 'Æ(@ w'@w( f ) z. 'Æq'Æ(q! (wØ <CCw(w_w K <<( w'@w( z­Ø _qC"«zw« 
ILYL&T w( _w« )Æ» » w@ «w_ " &i ) z. Æz w( .f Æz l <<( «w_w " C"@  ÆZw( 
30 ) z. >(. » <<C. 10 ) z. 'Æq'Æ(q! (w : <( : ÆC_@ Æ>>w <ZC"«zw«w Cæ «zw(Ø 
» w« S Æz l <<( w( _w« z<<@ «w_ @"C C"@  ÆZw( » Æ )z. g '@w( LS ) z. : <( 
<ZC"«zw« : ÆC_@ q"z <_q) "CC"z °w_(w J w«_«+ l <<( w'@w( z­ø _qC"«zw« 
w( _w« WKY )z. >(. » <<C. 
7C<«@w°wq@<«_w« : <( Æ» @(. q<» » w q<» » w«qæ @«"«z _w @(w ' Ø (q@w w«z- 
<<(. J 5"» Æ@w"w« _Æ» "«w(w( » w_ ' (< YS @"C YB NJ 0­w(_w <<( °wz! «_w( 
Mb , 5 5 b , g p f g 3 .ÆZ}« 7pb d 5ge gf 5b d n gd f fQø Qgd f Æ 5d kd , LY 
Tabel 23. Felt 82 og 83, I9I6-1920. 
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S K&& YB UØS J J J UØS k 
LYLl Mm KLl YB UØS UØS J J k J 
LS 377 YS I ØS k J J W 0,5 
S &i YB UØS J k J 0,5 J 
LYL& LU WWl YB UØSJ J I J UØS J 
LS KKi YBØS k J UØS J J J 
S &K YS M J WØS J (ØS J 
LYLB LU WBW YB J  J k -· k J 
LS 443 Y&ØS J J ÆØcccS J W J 
S KB Bl SØS J K J WØS K 
LYLY Mm LKS YW k ØS J 4 J W 0,5 
k S KUL Yl ØS 1,5 J W JJ J J 
S KL KS k J SWØS KØS S 3 
LYWU LU FUB l l ØS J JJ Wi ØS k ,5 & UØS 
' k 5 
WKY BL I J km KØS i ØS J 
@"» Æ@w"w« <@ » "«) w » w() °<(@ ><< _w (+@w( qÆ» ' ") S ) z. 'Æq'Æ(q! (w " 
LYLS Æz _w( °wz! «_w( <@ )Æ» » w "«_ » w( )Cø Zw( Æz : Zw"«Ø q<» @ C"'@ 
°C<<@Æ> Æz <«_(w «ø "qÆ» » w >C<«@wqC<z. ø w« ' Ø (q@ " S <<( q) !@w( _w««w 
'Æ(<«_("«z '<(@. 5"» Æ@w"w« w( ><< S ) z. (+@w«w » "«)w@ @"C KS N Æz 
: Zw"«w« Ø ) w@ @"C SWØS NJ 0Æ( LU ) z. (+@w«w q! «)w( @"» Æ@w">(Æ w«@w« 
@"C l l Æz : Zw"«w« Ø ) w( @"C Wi .SN. mzq<< ><< LS ) z. (+@w«w » "«)w( @"- 
(«Æ@w"w«Ø » w« _w« +@z­ø ( w«_«+ BLN Æz : Zw"«w« q@"zw( @"C (ÆN. 
k _w@ q@Æ(w Æz : wCw qw( Z" ><< _"qqw 'wC@w( w« C"z«w«_w +@Z") C"«z qÆ» 
><< B&< Æz l & J w'@w(: Zw(@ qÆ» 'Æq'Æ(q! (w« Æ>°(+)wq q+C@wq @"» Æ- 
@w"w« +@ Æz w(q@<@wq <Z «ø "qÆ» » w(w >C<«@w<(@w( J @"C <@ °wz! «_w » w_ 
» wq@ » w_ : Zw"« Æz w« _wC )Cø Zw(Ø » w« : Z"q +@>"«"«zw« _("Zwq w«_«+ 
Cæ «zw( )Æ» » w( _w Æ>("«_wC"zw » ! (>C<«@w( qÆ» °C<<@Æ>Ø » 'C. "«_. 
0w 1 @w« w S K Æz f i °CwZ <«C<z@ Z<<(w« LYWU @"C q<» » w«C"z«"«z 
<Z WØS .) z. ) Zæ Cq@Æ' Id T " 'Æ(q) ­. z­Ø _qwCqC<z. 0 : <( ") ) w '<<@ )Zæ C- 
q@Æ' z­ø _qwCØ k : <( '<<@ )Zæ Cq@Æ' " «Æ(zwq<C>w@w(Ø kk "  : "C"q<C>w@w(Ø kkk " 
.) <C) ) Zæ Cq@Æ' Ø ku " ) <Cq"+»  ! <«<» "_ Æz u " qZÆZCq+( <» » Æ«"<) . b CCw 
WU kb , 5 5 b , g p f g 3 mu g 3 7p b d 5 g e g f 5 b d n g d f f b ø ø g d f Æ 5 d kd , 
(+@w( ' ") q<» » w 'Æq'Æ(q! (w Æz )<C"z­Ø _«"«z IWU ) z. q+>w('Æq' <@ + 
Ji U ) z. ) <C"q<C@ WU %). g«z' (ø °C<«_"«z >(. » <<C WØU ) z. @"» Æ@w"Ø U.&S ) z. 
w«zqZ"«zwC Æz U.S ) z. (ø _) Cø Zw(. 
Tabel 24. Feltene 53 og 54, første <<(q eng I920 
7C<«@w°wq@<«_w«q q<» » w«qæ @«"«z " > @. 
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b ZC"«z ';i 3 ø _) Cø Zw( "O >(. » <<C 5"» Æ@w" g«zqZ"«zwC ø <() (<­w "Sl Æz 0' b Cq") w) Cø Zw( 
U i BK WL ØS l B I KØS & k l Ui BØS && 4 LUØS II l US LWØU && KØS &ØS I II S S k K& f l ØS K KØS ku SSB L& &i ØS WØ"1 l 
u SS& Li &Y WØS i ØS 
5 < ° w k 2 i Z"qw( <ZC"«zw«q q@ø ((wCqw Æz >C<«@w°wq@<«_w«. d Æ(zw- 
Æz  : "C"q<C>w@w( : <( z"@ LWL Æz LWW ) z. » w( w«_ +@w« )Zæ Cq@Æ' Æz )<C) - 
)Zæ Cq@Æ' Ø )<Cq"+(«q!<«<» "_ Æz qZÆZwCq+( <» » Æ«"<) : w«: ÆC_qZ"q l BØ l & 
Æz &i ) z. » w(. f w( Z" ><< >C<«@w°wq@<«_w« Z"qw( _w@ q"z <@ _w( : <( 
. Zæ (w@ <_q) "CC"z » w( )Cø Zw( ><< _w (+@w( qÆ» ") ) w : <( ' <<@ )Zæ Cq@Æ' wCCw( 
qÆ» : <( ' <<@ _w@w " » "«_(w Z"() qÆ» 'Æ««. 7<< (+@w«w +@w« )Zæ Cq@Æ' 
Z<( )Cø Zw(>( Æ w«@w« WL.SØ ><< q<C>w@w((+@w«w  <. LUØ Æz ><< )<Cq"+» - 
 ! <«<» "_(+@w«w Iz­.q«. 'Æ( °<<_w q@"Z'Æ(» w@ Æz z(ÆZ» +Cw(@T W& % 'Æ( 
qZÆZwCq+( <» » Æ«"<) Li N. 
0w k@ B 7 ° °CwZ <«C<z@ LYLl ><< q<» » w qC<zq » ! ( qÆ» Æ>C! q@ 'Æ( 
.87 <.. 0(< _w@w 'wC@ w( " @<° w k 2 S Æ>' ø (@ <ZC"«zw« Æz >C<«@w°wq@<«_w« 
'Æ( LYWU " i <<(q w«zØ 'Æ( _w (+@w( qÆ» <«z<<( 'Æ(q) ­wCC"z )Zæ Cq@Æ' - 
z­ø _qC"«z. b CCw (+@w( w( z­ø _qCw@ Æ» Ø _w @Æ 'Æ(wz<<w«_w 'wC@w( » w_ 
)<C"J Æz 'Æq'Æ( q! ( wz­ø _qwCØ z­. v j : <( ") ) w ' <<@ )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwCØ kkk 
: <( '<<@ WU ) z. «Æ(zwq<C>w@w( <<(C"z Æz v kkk : <( '<<@ i U ) z. «Æ(zwq<C- 
>w@w( Æ» <<(w@. n < » ! (w« qÆ» _w@w 'wC@ C"zzw( ><< w( C"@w@ 'Æ(» +C_w@ 
w( +@qC<zw@ 'Æ( )Zæ Cq@Æ' z­Ø _qC"«z » wzw@ q@Æ( 'Æ( 20 ) z. w( («w(< ZC"«zw« 
277 ) z. Æz 'Æ( i U ) z. w( » w(<ZC"«zw« : wCw i KB ) z. >(. » <<C. 7C<«@w°w- 
q@<«_w« Æ» @(w«@ C") w'@w( °wzzw q<C>w@w(» æ «z_w(Ø _Æz w( _w( C"@  » w( 
)Cø Zw( w'@w( » "«_q@w » æ «z_wØ «w» C"z IK Æz LS NTØ » w« ><< _w (+@w( 
.qÆ(« ") )w : <( ' <<@ )Zæ Cq@Æ' w( )Cø Zw(>(Æ w«@w« Æ>>w " LWØS Æz _w« : <( 
q@wzw@ » w_ <<(w«w. 
0w L @ L Æ l <«C<z_wq LYLB ><< LØW » . _! > : Z"@» Æqw» ! (. n w( °CwZ 
<«Zw«_@ &U C<qq z(+q Æz S : (. <Z' <C_q) <C) >(. » <<C. e <<_w " LY"BJLY 
Æz 20 w( _w@w 'wC@ <«Zw«_@ @"C q<» » w«C"z«"«z » wCCw» +C") w )Zæ Cq@Æ' - 
z­>_qwCqC<z. b CCw (+@w( : <( ' <<@ q<» » w » "«w(<Cz­Ø _qC"«zØ Æ : <( ") )w 
k.b , 5 5 b , g p f g 3 mu g 3 7p b d 5 g e g f 5 b d n g d f f b ø Cukg d f Æ 5 d kd , W k 
Tabel 25. Felt 87 b, I920. 
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, ­ø _qC"«z >(. » <<C- 
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LYLY &U T JTTJ WS » -»- + S1U » -»- 
LITWr KU » -»- i U » ) <C"q<C@ <Æ w1 + KØ&S» --:--»- 
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UØS )z. (æ Zw: <CwØ UØK )z. : Zw"«Ø UØi )z. (Ø _)CØ Zw(c. UØi ) z. <Cq) ") )w)Cø Zw(Ø 
U.i )z. : Z"@)Cø Zw(. 
5<° w L 2 l Z"qw( <ZC"«z <Z >C<«@w°wq@<«_ 'Æ( I. Æz 2. <<(q w«z. 
j @qC<zw«w 'Æ( )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwCw« w( @!_wC"zwØ » w« «Æ)q<< +­wZ«wØ : Z"CJ 
.)w@ q) ("Zw( q"z ' (< _w« q@Æ(w Æz Z<("w(w«_w )Cø Zw(°wq@<«_Ø 0ø (q@w <<(Ø 
_< _w( Z<( °! z Z"()w@ )<C) )Zæ Cq@Æ' Æz )<Cq"+»  ! <«<» "_ °w@!_wC"z _<<(- 
C"zw(w «w_ w« @"CqZ<(w«_w » æ «z_w q<C>w@w( J Æz " ' Ø (q@w <<(q w«z w( 
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